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Ben Türkçenin
T 'irkçeyi 
sevgili bellemiş, 
Türkçenin kendisi 
olmuş bir şair: 
Fazıl Hümü
kendisiyim
Dağlarca
Bu birliktelik, 
şairin son yapıtı 
“Ötekinde 
Olmak ''ta aşk 
tazeliyor 
bugünlerde...
| Filiz Aygündüz
M illiyet Sanat Dergisi’nde, ek ola­
rak yayınlanacak son yapıtınız, “ö te­
kinde Olmak”... Kitabın adıyla boyla­
yalım  isterseniz...
Buradaki “öteki”, insanın dışını 
da söylemekte, yalnızlığını gidere­
cek birini aramakta olduğunu da di­
le getirmektedir, “ötekinde Ol­
mak”, yüreğimi dolduran üzüntüle­
rin bana yazdırdığıdır. Hayvanlar a- 
rasındaki sevgiyi işleyen bu yapıtı­
mın bütün insanlara, bütün o uygar 
insanlara seslenmesini istedim.
Şiirlerde hayvanlar aracdığıyla in­
sanlara göndermeler var. Neden hay­
vanlar?
Melekleri göremediğime göre, is­
tediğimi başka hangi örneklerle 
söyleyebilirdim? Bir de insanla hay­
van arasındaki yakınlık, günlerimiz 
arasındaki yakınlıktan daha büyük­
tür. Günlerimiz arasında en az bir 
gece vardır. Hayvanla aramıza gi­
ren bir tek saniye yoktur. Yazı ya­
zarken, arada bir hayvan olduğumu 
duyarım. Birisi bana hayvan dese 
hiç darılmam, küsmem.
Nedir sizin “hayvan” tanımınız?
Bakışlarımız doğanın derinliğine 
inebilse, hayvan dediklerimizin bo­
zulmamış insanlar olduğunu görü­
rüz, insanların da bozulmuş hay­
Hüsnü
Dağlar- 
ca'nın son ya 
pıtı "Ötekinde Ol
mak", 15 Ekim'den itibaren, 
dört sayı boyunca Milliyet Sanat
Dergisi'nde ek olarak yayınlanıyor.
vanlar olduğunu. Hayvan, doyduğu 
anda önündeki yemden ayrılır, o in­
san dedikleriniz gitgide başka ülke­
lerin yurttaşlarına, yiyeceklerine el 
atar. Onlara gücü yetmezse kendi 
yurttaşlarının elindekileri, avucun- 
dakileri yer. Böyle eylemlere giriş­
miş bir tek hayvan gösteremezsiniz. 
Şuraya yazabilirsiniz, geçerlikteki 
hayvan tanımına göre, günümüzün 
en büyük hayvanları, bütün ülkele­
rin yöneticileridir.
Sizin hayvan tanımınıza göre?
Benim hayvan tanımıma göre, en 
büyük hayvan, doğayı sevenler, ba­
rışı sevenlerdir.
“ötekinde O lm ak”ta yer alan şiir­
ler, insanlar arasındaki sevgiyi de 
çağrıştırıyor...
İlk yapıtım “Havaya Çizilen Dün­
y a c ın  ilk şiirinde, şu iki dize vardır:
“öyle sevgililer ki bir kere 
görülmüştür /  Hatıraları ömrün 
gecelerince yürür”
On altı yaşındaki çocuk bu baş­
langıçtan sonra sevginin büyük ka­
natları altına girmiştir. Uzun yaşa­
mının bütün evrelerinde yeryüzü­
nün en büyük tansığı olan sevgiyi, 
sevgisini yaza yaza bitirememiştir.
Ve onun sevgi anlayışında “kıs­
kançlık” önemli bir yer tutar...
Günümüzdeki sevgiler bana re­
simlerde sevişenler gibi geliyor. Dü­
zey. Eskiden sevenler uçurumlara 
benzerlerdi. Kıyılarından aşağılara 
bakamazdınız. Eskiden, erkek, ya- 
nındakini taa Aksaray ötelerindeki 
evine götürür, kapının zili çalınır, 
kız altı katlı evin en üst penceresin­
den, aşağıdakine görünürdü. Aşağı­
daki, gözü gibi sakındığı kızı elden 
ayaktan uzak, sanki uykusuna bı­
rakmanın yürek rahatlığıyla geldiği 
uzun yolu bir daha aşarak evine dö­
nerdi. Sevgi kıskançtı o günlerde.
Siz dille de sevgili gibisiniz—
Az söylediniz. Ben Türkçenin ya­
pısı içinde biriyim. Yüreğim, da­
marlarım onunla çalışmaktadır. O 
uyurken uyurum, o uyanıkken beni 
uyanık görürsünüz. Bu birliktelik 
benden değil, onun beni seçmesiyle 
başlamıştır. Bugüne dek yazdığım 
doksan dört yapıt benim değil o- 
nundur. Yasal zorunluluktan ötürü 
benim adımla yayınlanmaktadır. 
Şöyle de denebilir: Ben Türkçenin 
kendisiyim!
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